


















donde	 se	 pueden	 llevar	 a	
cabo;	usuarios	destinatarios	
de	 las	 acciones	 y	 de	 los	 objetos,	 delimitados	 y	
definidos	 por	 el	 propio	 espacio	 y	 los	 tipos	 de	
objetos.	 Estos	 son	 los	 elementos	 fundamentales	
que	 formaban	 el	 universo	 de	 la	 profesión	 del	
bibliotecario,	 documentalista	 o	 archivero,	 ámbi-







a	 las	 necesidades	 sociales?	 ¿cómo	 lo	 tendremos	















y	 cualitativo,	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 con	 el	
objetivo	general	de	conocer	la	visión	del	colectivo	













Se	 muestra	 un	 análisis	 cuantitativo	 de	 las	
características	 laborales	 del	 sector,	 obtenidas	
principalmente	 del	 vaciado	 de	 fuentes	 estadís-
ticas	 del	MCU	 y	 del	 INE.	 Los	 datos	 examinados	
corresponden	a	2008	y,	en	 relación	 con	algunas	
cuestiones,	a	2009.
Los	 autores	 establecen	 en	 unos	 42.000	 pro-
fesionales	 el	 número	 total	 de	 trabajadores	 del	
sector:	20.300	en	bibliotecas;	14.800	en	museos	y	
entre	7.000	y	9.000	en	archivos.
Bibliotecas	 archivos	 y	 museos	 concentran	 el	
0,27%	del	total	de	puestos	de	trabajos	a	tiempo	
completo	en	España	(un	7,6%	del	total	de	puestos	
de	 trabajo	 del	 sector	 cultural).	 Al	 contrario	 de	
lo	que	ocurre	en	el	conjunto	del	sector	cultural,	
un	 60%	 de	 trabajadores	 son	 mujeres,	 salvo	 en	
lo	referente	a	cargos	directivos.	Más	del	71%	de	
trabajadores	 de	 bibliotecas,	 archivos	 y	 museos	
Información	digital,	internet,	web,	redes	socia-
les,	 dispositivos	 móviles,	 tipología	 documental	
inclasificable;	nuevos	conocimientos	y	habilidades	
necesarias	 e	 inalcanzables;	 acceso	 a	 todo,	 para	
todos	 y	desde	 todas	partes;	 campos	de	acción	y	
funciones	cambiantes	y	diversificados;	simplifica-
ción	 aparente	 de	 la	 búsqueda	 de	 información;	
indexación	a	texto	completo;	usuarios	desconoci-
dos	y	mezclados;	creadores	de	contenidos,	infor-
máticos,	 trabajadores	 sociales,	 arquitectos	 de	























desde	 hace	 unos	 años.	 Los	 autores	 destacan	 la	
problemática	a	la	hora	de	disponer	de	estadísticas	
de	 archivos	 a	 nivel	 estatal,	 así	 como	 la	 falta	 de	
datos	de	la	empresa	privada.
En	 cuanto	 a	 las	 bibliotecas,	 casi	 la	mitad	 de	
los	 trabajadores	 se	 concentran	 en	 la	 biblioteca	
pública.	En	archivos	y	museos,	el	personal	técnico	













Análisis	 cualitativo	 de	 los	 datos	 obtenidos	
directamente	de	1.510	profesionales	a	través	de	
un	 cuestionario	 disponible	 en	 la	 web.	 Éste	 se	
estructuró	en	tres	partes:	una	primera	de	recogi-
da	de	datos	sobre	el	perfil,	una	segunda	con	28	








tación	 (50,6%	 del	 sector	 privado),	 un	 8,5%	 en	
archivos	y	sólo	un	0,5%	en	museos.	Además,	un	
94%	de	los	que	contestan	la	encuesta	está	traba-
jando,	 sólo	 un	 9%	 lleva	menos	 de	 tres	 años	 en	
su	 puesto	 de	 trabajo	 y	 la	media	 de	 experiencia	
laboral	en	el	sector	es	de	14,9	años.
Las	 preguntas	 sobre	 el	 presente	 giraban	 en	
torno	 a	 la	 percepción	 profesional	 en	 la	 organi-
zación	 donde	 se	 trabajaba,	 a	 la	 formación	 y	 a	





–	 evolución	de	 los	 servicios	 debido	 a	 las	 tec-
nologías.




biado	 sustancialmente	 en	 los	 últimos	 años	 pero	
en	 general	 no	 se	 considera	 que	 sea	 necesario	
modificar	el	perfil	profesional,	aunque	éste	cam-
biará,	será	híbrido	y	no	estrictamente	documen-
tal,	 aunque	 el	 colectivo	 seguirá	 considerándose	
“profesional	de	la	información”.	Para	la	mayoría	




Gran	 parte	 del	 colectivo	 cree	 que	 tiene	 una	
buena	 formación	 profesional,	 al	 tiempo	 que	
considera	 necesario	 el	 reciclaje	 continuo,	 espe-
cialmente	en	tecnologías.	Paralelamente,	muchos	
afirman	 que	 la	 formación	 universitaria	 no	 se	
corresponde	 con	 el	 mercado	 laboral	 y	 que	 la	
oferta	de	formación	continuada	no	es	adecuada,	
opiniones	expresadas	de	forma	más	contundente	
por	 personal	 de	 centros	 de	 documentación	 del	
sector	 privado	 y	 de	museos,	 junto	 con	 la	 gente	
con	menos	de	3	años	de	trabajo.
Se	considera	necesaria	y	útil	la	tecnología	y	se	
cree	que	 las	organizaciones	no	 invierten	 lo	sufi-
ciente	ni	fomentan	la	innovación.	Hay	un	amplio	
acuerdo	 sobre	 la	 conveniencia	 de	 disponer	 de	
recursos	y	servicios	en	línea	y	de	dispositivos	móvi-
les.	 Se	 valoran	 como	 elementos	 especialmente	
positivos	en	un	 futuro	próximo	 los	 relacionados	
con	la	web	social.	Sin	embargo,	se	considera	que	
los	espacios,	servicios	y	recursos	presenciales	con-
vivirán	 con	 los	 telemáticos	y	que	 las	 colecciones	





a	 otros	 colectivos.	 Se	 declara	 que	 la	 profesión	
no	está	bien	 valorada,	ni	 en	 las	propias	organi-
zaciones	por	parte	del	resto	de	profesionales,	ni	
en	 la	 sociedad	en	general.	El	 colectivo	 tampoco	






























Los	 servicios	 de	 personalización,	 de	 filtrado,	 de	
diseño	de	sistemas	de	almacenamiento	y	recupe-
ración,	de	gestores	y	selectores	de	información...,	
son	 servicios	muy	necesarios	 en	 el	mundo	de	 la	
empresa	 privada,	 dado	 que	 están	 directamente	
relacionados	con	la	productividad	y	la	superviven-
cia	de	las	propias	empresas.	Encontrar	la	manera	



















Como	 las	 actividades	 de	 investigación	 evolu-
cionan,	el	apoyo	a	la	investigación	también	debe	















3	 de,	 9	 de	 bibliotecas,	 8	 de	 centros	 de	 docu-
mentación	y	4	relacionados	con	 la	docencia	y	 la	
investigación.
Los	 autores	 del	 estudio	 comentan	 que	 hay	
algunas	 diferencias	 entre	 los	 grupos,	 posible-
mente	motivadas	por	cada	perfil	profesional.	Las	
opiniones	de	los	bibliotecarios	–con	más	del	75%	
mujeres,	 mayoritariamente	 edad	 superior	 a	 35	
años,	que	 llevan	años	trabajando	en	 la	adminis-
tración	pública–	son	distintas	de	las	de	los	docu-





preguntas	 de	 respuesta	 abierta,	 que	 permitiera	
recoger	elementos	considerados	más	importantes	
y	 comunes,	 y	 una	 segunda	 con	 un	 cuestionario	
de	estructura	más	cerrada,	con	161	afirmaciones	
agrupadas	en	seis	áreas	que	había	que	valorar	de	
0	 a	 4	 según	el	 grado	de	acuerdo.	 En	base	a	 las	








La	 escasa	 proactividad,	 el	 inmovilismo,	 la	
dependencia	 de	 la	 administración	 pública	 o	 el	
enfoque	de	los	planes	de	estudio	son	otros	pro-
blemas	 que	 los	 expertos	 identifican	 en	 relación	
con	el	desarrollo	de	la	profesión.
Se	 constata	un	desajuste	en	 la	oferta	de	 ser-
vicios	 actuales	 y	 los	 que	 necesitan	 los	 usuarios.	
Además,	y	también	en	relación	con	los	usuarios,	
preocupa	 la	desintermediación	en	el	acceso	a	 la	
información,	 producida	 como	 consecuencia	 de	
la	opinión	que	 los	 recursos	de	 internet	son	sufi-
cientes	y	 la	sobrevaloración	de	 las	competencias	
informáticas	por	encima	de	las	informacionales.












–	 El	 recuerdo	de	 los	detalles	de	 los	
encuestados	 se	 ve	 reforzado	 por	 cen-
trarse	en	un	solo	incidente	reciente	de	
lectura.	
–	 Se	 incluyen	 todas	 las	 fuentes	 de	
lectura	 (de	 la	 biblioteca	 y	 otras	 fuen-
tes).	
–	 Se	 tiene	en	 cuenta	 tanto	el	 valor	
de	uso	(el	resultado	de	la	lectura)	como	el	valor	






cionando	 los	 recursos	 se	ve	en	un	contexto	más	
amplio.
Tenopir,	Carol;	Volentine,	Rachel.	UK	Scholarly	
reading	 and	 the	 value	 of	 library	 resources,	 JISC	
Collections,	Center	for	Information	and	Commu-








para	 satisfacerlas.	 Ofrece	 una	 comparación	 de	
diferentes	 modelos	 de	 apoyo	 de	 la	 biblioteca	
a	 los	 investigadores,	 con	 interesantes	 compara-
ciones	 de	 descripciones	 de	 puestos	 de	 trabajo	
actuales.	 Por	 último	 se	 exploran	 oportunidades	
de	capacitación	para	que	los	bibliotecarios	temá-
ticos	 adquieran	 las	 habilidades	 y	 conocimientos	
adicionales	 que	 necesitan	 para	 cumplir	 con	 sus	
nuevas	funciones.
El	 informe	 no	 proporciona	 respuestas	 defi-
nidas,	 pero	 inicia	 un	 valioso	 proceso	 de	 análi-
sis,	 destacando	 actividades	 que	 pueden	 realizar	








Se	miden	 las	 características	del	 acce-








evidencia	 de	 que	 la	 biblioteca	 no	 sólo	
apoya,	sino	que	tiene	un	papel	 integral	
en	 la	misión	de	 la	universidad	de	 inves-
tigar	 y	 enseña.	 La	 provisión	 de	 revistas	
académicas	beneficia	a	profesores	y	estu-
diantes	por	igual.	Es	una	prueba	más	de	
que	una	biblioteca	bien	dotada	de	recur-
